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Planter til Skygge
A f  Havearkitekt V. Termansen
De allerfleste kender de store nøgne 
Pletter, der danner sig, efterhaanden som 
Havens Træer og Buske vokser til og i 
større og større Grad udelukker Sollyset 
fra Undergrunden. Man forsøger at tilplante 
disse nøgne Pletter snart med een Slags Be» 
plantning, snart med en anden, men sjæl* 
dent med synderligt Held. Opgaven bliver 
efter de mislykkede Forsøg betragtet som 
uløselig, idet man skønner, at der er for 
mørkt og surt til, at overhovedet noget kan 
trives dér.
Opgaven er imidlertid slet ikke saa van» 
skelig, som man tror. Det gælder blot om 
at vælge den rigtige Beplantning. Ja, der er 
endog Mulighed for, ved Anvendelsen af 
de rigtige Planter, at faa noget usædvanlig 
smukt ud af et saadant overskygget Parti.
De Planter, der trives bedst paa beskyg» 
gede Steder, frembringer almindeligvis ikke 
de prangende Farveorgier, som de solelskende 
Planter ofte gør det; men i saa meget højere 
Grad virker de skyggetaalende Planter be» 
roligende ved deres Afdæmpethed og finere 
Nuancer, og netop grundet paa disse be» 
roligende Egenskaber er de skyggetaalende 
Planter særdeles egnet til Anvendelse i de 
større Træers Skygge paa Kirkegaarde og 
i Herregaardshavernes Gravlunde.
Men selv overskyggede Partier kan virke 
storslaaet, naar de er tilplantet med Plan» 
ter, der danner sammenhængende, farverige 
Blomsterarealer, saaledes som det kan gøres 
med f. Eks. A n e m o n er, V ib eæ g , F in g erb ø l, 
ja p a n sk e  P rim u la , P o ly g o n u m  a ffin e, A ru m , 
K o n v a l, H u n d e ta n d , K æ rm in d e , u rtea g tig  
K o rn el, S a n cU H a n su rt, k ry b e n d e  T o r sk e» 
m und, J u le r o se , R o d g e rs ia , Ir is  gram in ea, 
H o stea , L æ rk esp o re , B isp e h u e , F u g le m æ lk ,  
Sa xifra g a  K in g g i  og S a xifra g a  um brosa, B u » 
kar, V in ca  og O k s e tu n g e  for blot i Flæng 
at nævne nogle Stauder. Hertil bør tilføjes 
H a sse lu rt, hvis Blomster dog er ubetyde» 
lige og sidder skjult under dens Blade; men
Planten er en af de allerbedste til Dannel» 
sen af et smukt grønt Tæppe som Bund» 
dække paa selv meget overskyggede Steder.
At B r e g n e rn e  trives bedst i Skygge er al» 
mindelig kendt. Dog maa man ikke glemme, 
at de ogsaa kræver fugtig Jorbund, Læ og 
muldrig Jordbund.
Stærkt skyggetaalende, løvfaldende Buske 
er følgende: B e r b e r is  T h u n b e r g i, Æ r te tr æ t 
K o r n e l, C o to n e a ste r* A rte rn e , P eb ertræ , alm . 
B e n v e d , S orb a ria , alm . B ø g e p u r , b u sk a g tig  
V ed b e n d , H y p e r icu m , K erria , L ig u ster , Ge» 
d eb la d , F jæ ld r ib s, T ø rstetræ , V rietorn , R u » 
bus od ora tu s. H y ld , S n eb æ r  og K v a lk v ed .
Nogle af de mest skyggetaalende Planter 
er slyngende eller klatrende. Saaledes skal 
nævnes:
A k tin id ia  arguta  med mørkegrønne glin» 
sende Blade og A k tin id ia  kolom ikta , hvis 
Blade først paa Sommeren er helt grønne. 
Senere bliver Bladspidserne kridhvide. Efter» 
haanden breder den hvide Farve sig over 
det meste af Bladfladen, men samtidig be» 
gynder Bladspidserne at blive lyserøde, og 
den røde Farve naar efterhaanden til Mid» 
ten af Bladet, saaledes at dette er baade rødt, 
hvidt og grønt, hver Farve skarpt begræn» 
set. Det er en Plante, der virker ejendom» 
meligt og smukt, naar den klatrer op ad Træ» 
stammer og i Træernes Kroner, eller naar 
den bindes op ad Mure.
C le m a tis* A rte rn e , K a p rifo lie r n e , V ild v in  
og H y d ra n g ea  p etio la ris trives alle vel paa 
Skyggesiden. Den sidstnævnte klatrer ved 
Hjælp af Luftrødder indtil 15 Meter op i 
Træer eller op ad Mure. Det er en meget 
smuk Slyngplante med lysegrønne Blade og 
Masser af store, hvide Blomsterskærme. Det 
er en Hortensia»Art, men den anføres nu 
under Navnet H y d r a n g e a  petiolaris.
T o b a k sp ib ep la n ten  er kraftigt slyngende 
med tæt Løv, hjerteformede, lysegrønne 
Blade, der maaler fra 15—20 cm i Bredden og 
med mindre anselige men ejendommelige to» 
bakspibelignende Blomster. Den er fortrinlig 
paa Nordmur, paa lange, tykke Stager og 
op ad Træstammer i temmelig dyb Skygge.
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Det er dog nødvendigt at give den Træmme* 
værk eller Staaltraade at slynge sig op ad.
Den sm a a b la d ed e V e d b e n d , der er vildt» 
voksende i vore Skove, kryber henover og 
dækker Jordbunden men hæfter sig ogsaa 
op ad Træstammer og Mure til en Højde 
af 25 Meter. Dens 3—5 lappede Blade sid» 
der i Modsætning til den sto rb la d ed e  Ved* 
b en d s  Blade ganske tæt og fast ind til Un» 
derlaget. Saavel den storbladede som den 
smaabladede Vedbend anvendes i udstrakt 
Grad overalt paa vore Kirkegaarde, og jeg 
skal derfor ikke opholde mig nærmere ved 
disse udmærkede Planter.
Det er en almindelig Opfattelse, at Naale» 
træer er meget skyggetaalende. Det er de 
nu ikke alle. De mest skyggetaalende er 
N o rd m a n n s*G ra n en , alm. Æ d e lg r a n , T a ks, 
Enebær»Arten S e v en b o m , den thujalignende 
T h u jo p sis  dolobra ta  og B je rg fy r .
Bjergfyrren er særlig god som Under» 
grundsplante, og den kan let holdes i be» 
grænset Højde ved, at man hver Forsommer 
afbrækker de første nye Skud. En ganske 
lav og krybende Form af Bjergfyr gaar un» 
der Navn af M u g h u s.
Den almindelige Buksbum samt den stor» 
og ru n d b la d e d e  B u k sb u m  taaler ret stærk 
Skygge og ligesaa M a h o n ia *A rtern e , A u c u b a ,  
K irse b æ rla u rb æ r  og i meget høj Grad den 
b u sk a g tig e  V e d b e n d , der i Planteskolerne 
bringes til Veje ved vegetativ Formering af 
den storbladede Vedbends blomsterbærende 
Grene. — Den Skade de tre foregaaende 
strenge Vintre har forvoldt paa stedse» 
grønne Beplantninger, skyldes ikke alene 
den stærke Kulde, men ogsaa at Planterne 
har staaet udsat Vinter» eller Foraarssolens 
opvarmende Virkninger.
I langt højere Grad end andre Planter vil 
de skyggetaalende Vækster være i Stand til 
at overvinde streng Frost, vel at mærke naar 
de er anbragt i Skygge; thi Optøningen fore» 
gaar dér langsomt, og Plantecellerne vil der» 
for lettere være i Stand til at tilbagesuge 
det Vand, som Frosten har presset ud i 
Cellemellemgangene.
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